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Ywt'MMrKuHE 
Das Verzeichnis welat nach, welche aualHndiaohen Zeitschriften 
auf den Oebieten Naturwissenschaft und Technik von der Univer-
sitätsbibliothek der Humboldt-Univeraitat zu Berlin und ihren 
Zweigbibliotheken nach dem Stand vom Auguat 1931 laufend bezo-
gen werden. Auf Beatandaangaben wurde verzichtet; ebenfalls auf 
die Erfassung von Serien. 
Die Ordnung der Zeitaohriftentitel erfolgt alphabetisch nach 
mechanischer Wortfolge. Für jeden Titel iat durch Bibliotheka-
*igwl gekennzeichnet, von welchen Bibliotheken er bezogen wird. 
Eine Liste der Bibliothekssigel ist beigefügt. 
i 
II 
11 Universitätsbibliothek (ÜB) 
1080 Berlin, Clara-Zetkin-Str. 27 
94 ÜB, Abt. Tierproduktion und Veterinärmedizin (TPV) 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
97 ÜB, Abt. Agrarwissenschaften 
1040 Berlin, Invalidenstr. 42 
B 16 Zweigbibliothek Museum für Naturkunde, Bereich 
Spezielle Zoologie und Zoologisches Musoum 
1040 Berlin, Invalidenstr. 43 
B 51 Zweigbibliothek Museum für Naturkunde, Bereich 
Paläontologie und Paläontologisches Muaeum 
1040 Berlin, Invalidenstr. 43 
B 74 Zweigbibliothek Geographie 
1086 Berlin, Universitätsstr. 36 
B 77 Zweigbibliothek Physik 
1040 Berlin, Invalidenstr. 42 
B 80 Zweigbibliothek Physik, Bereich 6 und 7 
1040 Berlin, Invalidenstr. 42 
B 81 Zweigbibliothek Chemie, Bereich Physikalische Chemie 
1080 Berlin, Bunaenstr. 1 
B 84 Zweigbibliothek Biologie 
1040 Berlin, Invalidenstr. 43 
B 90 Zweigbibliothek Chemie 
1040 Berlin, Hessische Str. 1/2 
B 124 ÜB, Abt. TPV, Bereich Tierernährung 
1040 Berlin, Invalidenstr. 42 
B 126 ÜB, Abt. Agrarwissenschaften, Sektion Nahrungsgtiter-
wirtschaft und Lebensmitteltechnologio, Bereich 
Biochemie und Reaktionskinetik 
1040 Berlin, Invalidenstr. 42 
III 
B 134 Zweigbibliothek Physik, Bereich 1 und 2, 
Theoretische Physik 
1086 Berlin, Unter den Linden 6 
B 156 ÜB, Abt. TPV, Bereich Veterinär-Physiologie 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 255 ÜB, Abt. Wissenschaftstheorie und Geschichte der 
Wissenschaften 
1086 Berlin, Universitätsstr. 36 
B 272 Zweigbibliothek Physik, Bereich 10, Angewandte 
Radiologie 
1040 Berlin, Invalidenstr. 42 
B 439 Zweigbibliothek Physik, Bereich 3 und 8, Bereich 
Experimentelle Halbleiterphysik und Bereich Tief-
temperaturphysik 
1040 Berlin, Hessische Str. 
B 441 ÜB, Abt. TPV, Bereich Tierzüchtung und Haustiergenetik 
1040 Berlin, Invalidenstr. 42 
B 542 Zweigbibliothek Chemie, Bereich Lebensmittelchemie 
und -technologie 
1120 Berlin, Goethestr. 54 
B 543 Zweigbibliothek Chemie, Bereich Pharmazie 
1120 Berlin, Goethestr. 54 
B 544 Zweigbibliothek Physik, Bereich 09, Meteorologie 
1162 Berlin, Müggalseedamm 256 
B 538 ÜB, Abt. TPV, Bereich Morphologie 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 589 ÜB, Abt. TPV, Bereich Mikrobiologie und Tiexseuchen-
1 ehre 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 590 ÜB, Abt. TPV, Bereich Lebensmittelhygiene 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
IV 
B 591 " ÜB, Abt. TPV, Bereich Veterinär-Pathologie 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 592 ÜB, Abt. TPV, Bereioh Pharmakologie und Toxikologie 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 593 ÜB, Abt. TPV, Bereich Geflügelkrankheiten 
1040 Berlin, Relnhardtatr. 4 
B 594 ÜB, Abt. TPV, Bereich Parasitologie 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 595 ÜB, Abt. TPV, Bereich Innere Veterinärmedizin 
und Pathophysiologie 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 597 ÜB, Abt. TPV, Lehrbereioh Chirurgie, Röntgenologie 
und Ophthalmologie * 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 598 ÜB, Abt. TPV,'Lehrbereioh Physiologie und Pathologie 
d. Fortpflanzung d. Nutz- u^ Haustiere 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4. 
B 599 ÜB, Abt. TPV, Lehrbereich Kleintierkrankheiten 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 635 ÜB, Abt. Agrarwisaenschaftan, Sektion Pflanzen-
produktion, Bereioh Pflanzenbau 
1040 Berlin, Invalidenstr. 42 
B 636 ÜB, Abt. Agrarwiasensohaften, Sektion Nahrungagüter-
, wirtsohaft u. Lebensmitteltechnologie, Bereich 
Ökonomie d. Nahrungsgüterwirtschaft 
1040 Berlin, Invalidenstr. 42 s 
B 638 ÜB, Abt. TPV, Bereich Sozialistische Betriebswirt-
schaft . 
1040 Berlin, Invalidenstr. 42 
V 
B 639 ÜB, Abt. Agrarwiasenachaften, Sektion Pflanzenpro-
duktion, Bereich Bodenkunde u. Pflanzenernährung 
1040 Berlin, Invalidenatr. 42 
B 644 ÜB, Abt. Agrarwisaenschaften, Sektion Nahrungagüter-
wirtaohaft u. Lebensmitteltechnologie, Bereich 
gärungsteohnologie 
1040 Berlin, Invalidenatr. 42 
B 646 ÜB, Abt. TPV, Bereich Geflügel- u. Kleintierzuoht 
1040 Berlin, Invalidenatr. 42 
B 647 ÜB, Abt. Agrarwiasenachaften, Sektion Pflanzenpro-
duktion, Bereich Meliorationswesen 
1162 Berlin, Josef-Nawrocki-Str. 7 
B 649 Zweigbibliothek Chemie, Lehrbereich V 
1040 Berlin, Invalidenatr. 42 
i 
B 651 UB< Abt. Agrarwisaenschaften, Sektion Nahrungsgüter-
wirtschaft u. Lebensmitteltechnologie, Bereich Techno-
logie d. milch- u. fettverarbeitenden Industrie 
1020 Berlin, Neue Schönhauser Str. 20 
B 653 ÜB, Abt. Agrarwissenachaften, Sektion Gartenbau, 
Bereioh Organisationsforschung/EDV 
1040 Berlin, Invalidenatr. 42 
B 654 s .ÜB, Abt. Agrarwiasenachaften, Sektion Nahrungagüter-
wirtaohäft u. Lebenamitteltechnologie, Bereioh Tech-
nologie d. Zucker- u. Stärkeindustrie 
1193 Berlin, Puschkinallee 3 
B 655 ÜB, Abt. Agrarwiasenachaften, Sektion Gartenbau, 
Bereich Zierpflanzenproduktion 
1170 Berlin, WendensohloBstr. 254 
B 657 ÜB, Zweigbibliothek Muaeum f. Naturkunde, Bereich 
Spezielle Botanik u. Arboretum 
1195 Berlin, Spätstr. 80/81 
VI 
B 662 ÜB, Abt. Agrarwiasenschaften, Sektion Nahrungs-
güterwirtschaft u. Lebensmitteltechnologie, Bereich 
Allgemeine Mikrobiologie 
1017 Berlin, Warschauer Str. 43/44 
B 666 ÜB, Abt. TPV, Bereich Staatsveterinärkunde 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 669 Zweigbibliothek, Bereich Anthropologie 
1086 Berlin, Charlottenstr. 19 
B 690 ÜB, Abt. Agrarwiasenschaften, Sektion Gartenbau 
Bereich Ökonomie 
1080 Berlin, Französische Str. 15 
B 697 Zweigbibliothek Physik, Bereich 05, Halbleiteroptik 
1020 Berlin, Neue Schönhauser Str. 20 
B 698 ÜB, Abt. Agrarwiasenschaften, Sektion Gartenbau, 
Bereich Pflanzenschutz 
1129 Berlin, Dorfstr. 9 
B 2010 ÜB Abt. TPV, Bereich 3iochemie 
,1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 2024. ÜB, Abt. TPV, Bereich Ökonomie d. Land- u. Nah-
rungsgüterwirtschaft 
1040 Berlin, Reinhardtstr. 4 
B 2059 Zweigbibliothek Elektronik 
1136 Berlin, Hans-Loch-Str. 359 
B 2063 ÜB, Abt. Agrarwiasenschaften, Sektion Gartenbau, 
Bereich Unterrichtsmethodik 
1040 Berlin, Chausseeatr. 13 
B 2065 ÜB, Abt. Agrarwiasenschaften, Sektion Nahrungs-
güterwirt3chaft u. Lebensmitteltechnologie, 
Bereich Technik 
1040 Berlin, Invalidenstr. 42 
VII 
B 2066 ÜB, Abt. Agrarwiaaenaohaften, Sektion NOW+IMT, 
Bereich Technologie der Getraideverarbeitung 
1040 Berlin, Invalidenatr. 42 
B 2067 ÜB, Abt. Agrarwiaaenaohaften, Sektion NOW+mT, 
Bereioh Technologie d. Fleiach- u. Fiaohverarbeitung 
1040 Berlin, Reinhardtatr. 4 
B 2070 ÜB, Abt. TPV, Bereioh Hygiene 
1040 Berlin, Reinhardtatr. 4 
B 2097 ÜB, Abt. Agrarwiaaenaohaften, Sektion NOW+LMT, 
Bereioh Technologie d. ObBt- *i Oemüaaverarbeitung 
1040 Berlin, Friedrichatr. 112 a 
B 2098 ÜB, Abt. Agrarwiaaenaohaften, Sektion Pflanzenpro-
duktion, Bereich Sozialiatiaehe Betriebawirtaohaft 
1040 Berlin, Chauaaoeatr. 117 
B 2099 ÜB, Zweigatelle TPV, Bereioh Technologie 
1040 Berlin, Reinhardtatr. 4 
B 2131 ÜB, Abt. Agrarwiaaenaohaften, Sektion Pflanzen-
produktion, Bereich AualHndiache Landwirtachaft/ 
Agrargeachichte 
1054 Berlin, Brunnenatr. 7 
B 2132 ÜB, Abt. Agrarwiaaenaohaften, Sektion Pflanzen-
produktion, Bereich Technologie 
1054 Berlin, Brunnenatr; 7, Aufg. D 
Ber 2 ÜB, Abt. Agrarwiaaenaohaften, Sektion Sartenbau, 
Obatproduktion u. GemUaebau, Lehr- u. Verauohaatation 
1297 Zepemick, Wilhelm-Pieok-Str. 53a 
Po 10 ÜB, Abt. Agrarwiaaenaohaften, Sektion Gartenbau, 
Bereich Induatrielle Obatproduktion 
.1501 Marquardt 

Abhandlumgan. (Akademie der Wissenschaf-
ten und der Literatur.) 
Mainz 
- Mathematlsoh-naturwisaansohaftliohe 
Klaase 11 
Abhandlungen aua dem Landesmuseum für Na-
turkunde zu Münater in Westfalen. 
Münater B 16 
Abhandlungen der Akademie der Wiaaen-
sohaften in OHttingen. 
Mttingen 
- Mathematisoh-physikalisohe Klaaae. 
Folge ß 11 
Abhandlungen aua dem Mathematischen Se-
minar der Universität Hamburg. 
OHttingen 11; B 
Abhandlungen der BayeriBohan Akademie 
der Wissenschaften. 
München 
- Mathematisoh-naturwissenschaftliohe 
Klasse. N.F. 11 
Abhandlungen der Geologischen Bundes-
anstalt. 
Wien B 51 
Abhandlungen der Senokenbergisohen Na-
turförsohenden Gesellschaft. 
Frankfurt/M. B16 
Abhandlungen dea Naturwissenschaftlichen 
Vereins Bremen. 
Bremen 11 
Abhandlungen dea Naturwissenschaftlichen 
Vereins in Hamburg. 
Hamburg B 16; 
Abhandlungen und Berichte. (Deutsches 
Museum.) 
München, Oldenbourg, Düsseldorf B 255 
Absorption apeotra in the ultraviolet 
and visible region. 
Budapea t 11 
Abstraota. (Hungarian Academy of 
Science. Inatitut oi Qeography.) 
Budapeat B 74 
Abatracte of Bulgarian acientifio litera-
ture. 
Sofia 
- Biology and bioohemietry 11; 97 
Abatracta of Romanian acientifio and 
technioal literature. 
Bucureati 11 
Acarologia. 
Abbeville B 16 
Acta Academia Aboenais. 
Ab§ 
- Ser. Bt Mathematioa et pbysica 11 
Aota Agricultural Soandinavioa. 
Stockholm 97 
Aota Albartina Ratisbonenaia. 
Ragenaburg 1^ 
Aota arithmetioa. (Inatytut Matema-
tyozny Polaka Akademia Nauk.) 
Warazawa 11; B 87 
Aota aatronautioa. 
New York n 
Aota bioohimioa et biophyaica Aoademiae 
SoientiaruH.Hungarioae. .. ^ r.^  
Budapeat 11; B 84 
Aota biochiaioa Polonioa. 
Warazawa 11 
Acta biologioa. 
Szeged 
a. Acta UniveraitatiB Szegedienaia 
(de Attila Jozaef nominatae) 
Aota biologioa Academiae Scientiarum 
Hungarioae. 
Budapeat 11; B 84 
-Aota biologioa Oraoovienaia. 
Krakow 
- Ser. Botanica B 657 
Acta biologiae et medioinae ejcperi-
mentalia. ^ ^ ., 
Priatina B 84 
Aota biologioa Venezuelioa. 
Oaraoaa ^ 
Acta borealia. 
Tromaja* 
- A: Scientia B 657 
Aota botanica Academiae Scientiarum 
Hungarioae. 
Budapeat 11 
Aota ohemioa Soandinavioa. 
Oopenhagen 
- Ser. A: Phyaioal and inorganio .^ ^ ^ 
chemia^ry B 90 
- Ser. B: Organie ohemiatry and ^ ^ 
bioohemiatry B 90 
Aota chimioa Aoademiae Scientiarum 
Hungarioae. 11^ R qo 
Budapeat 1^' B 90 
Acta oryatallographica. 
' Cöpenhagen 
- Seot. A B 77 
4 
Sect. B B 77 
Acta entomologioa Bohemoslovaca. 
Praha B 16 
Aota entomologioa Fennica. 
Helainfora B 16 
Acta Baoultatia Rerum Naturalium 
Univeraitatis Comenianaa. 
Bratislava 
- Anthropologioa 
- Astronomioa et geophyaioa 
- Botanica 
- Chimia 
- Qenetioa 
- Geographica 
- Mathematica 
- Meteorologia 
- Microbiologia 
- Phyaica 
- Phyaiologia plantarum 
- Zoologia 
t; B 657 
); B 657 
Acta fauniatica entomologica Muaei 
Nationalia Tragae. 
Praha B .16 
Acta geographica. 
Szeged 
a. Acta Univeraitatia Szegedienaia 
(de Attila Jozaef nominatae) 
Acta geographica Lodzienaia* 
Lodz 
a. Lodzkie TowarzyBtwo Naukowe. 
Wyd. 3 
5 
Acta geographica Universitatia 
Comenianae. 
Bratislava 
- Geographica B 74 
Acta geologica Aoademiae Scientiarum 
Hungarioae. 
Budapest 11 
Acta geologica et geographica Univer-
sitatis Comenianae. 
Bratislava 
- Geologica 11. 
Acta geologica Polonioa. 
Warszawä 11 
Aota geophyBica Polonica. 
Warszawä 11; B 544 
Acta hydrociologica. 
Krakow 11; B 16 
Acta Manilana. 
Manila 
- Ser. A: Natural and applied sciences 11 
Acta mathematiea. 
Uppsala 11 
Aota mathematioa Academiae Soientiarum 
Hungarioae. 
Budapest 11;B87 
Acta mathematioa Vietnamioa. 
Hanoi B 87 
Acta mierobiologioa Aoademiae 
Soientiarum Hungarioae. 
Budapest 11 
6 
Acta miorobiologioa Polonioa. 
Warazawa 
- Ser. At Microbiologioa generalia 11 
- Sar. B: Miorobiologioa applioata 11 
Acta mioroaoopia. 
Stuttgart 11 
Acta Muaei Macedonioi Soientiarum 
Naturalium. 
Skopje B 16 
Aota oecologioa. 
Veraaillea B 16 
Aota omithologioa. 
Warazawa B 16 
Aota palaeobotanioa. (Inatytut Botaniki 
Polakiej Akadeaü Nauk). 
Krakdw 11; B 51 
Aota palaeontologica Polonioa. 
Warazawa B 51 
Aota paraaitologioa Polonioa. 
Warazawa B 16 
Aota pnamaotutica Jugoalatiea. 
Zagreb B 543' 
Aota phamaoautioa Sueoioa. 
Stockholm B 543 
Aota phyaica Aoadamiae Soientiarum 
Hungarioaa. . „ -,^ 
Budapeat 1^: B 544 
Aota phyaioa Auatriaoa. 
Wien 11 
Aota phyaioa et ohemica. 
Szeged 
x. Acta Univeraitatia Szegedienaia 
(de Attila Jozaef nominatae) 
Aota phyaioa Polonica. 
Warazawa ' 
- A: General phyaioa, aolid atate phyaioa, 
atomic and moleoular apectroaoopy, 
applied phyaioa 11; B 134 
B! Elementary partiole phyaioa, nuclear 
phyaioi 
theory 
oa, theory of relativity, field 
theory ^ ^ 3^ 
Acta phyaioa Sinica. 
Peking B 77 
Aota phyaioa Slovaca. 
Bratialava B 77 
Acta phyaiologioa Aoademiae Scientiarum 
Hungaricae. 
Budapeat B 84 
' ' t 
Aota protozoologica. 
Warazawa 11 
Aota Pruhoniciana. 
Pr&honioe 97 
Aota aoientiarum ntathematioarum. 
Szeged 
a. Acta Univeraitatia Szegedienaia 
(de Attila Jozaef nominatae) 
Acta Societatla pro Fauna et Flora 
Fennioa. 
Helaingfora 11 
Aota theriologioa. 
Warazawa B 16 
8 
Acta Universitatis Agriculturae. 
Brno 
- &. ^A: Facultas Agronomioa 97 
- R. D: Facultas Agroeoonomica 97 
Acta Universitatis Carolinas. 
Praha 
- Geographica B 
- Geologica B 
- Mathematica et physioa 11 
Acta Universitatis Debreoeniensis de 
Ludovico Kosauth nominatae. 
Budapest 
- Ser.: Physica et chimica 11 
Acta Universitatis Lodziensis. 
Lodz 
- Ser. 2: Nauki matematyczno-przyrod-
nice 11 
Acta Universitatis Nicolai Copemici. 
TorOn 
- Biologia 
Acta Universitatis Palaokianae Olomou-
cansis. 
Olomouo 
- Faoultas Rerum Naturalium 11 
Acta Uniyersitatis Szegediensis (de 
Attila J6zsef nominatae) Teilw.: 
Acta Universitatis de Attila J6zsef 
nominatae. 
Szegad 
- Acta biologioa 11 
- Acta physica et chemica 11 
- Acta geographica \ 11 
- Aota aoientiarum mathematioarum 11 
Aota Univeraitatia Wratialavienaia. 
Wroc2aw 1^ 
Aota veterinaria Aoademiae Soienti-
arumHungaricae. 
Budapest "4 
Aota veterinaria. 
Brno 94 
Acta veterinaria Scandinavioa. 
Copenhagen 3^ 
Acta virologioa. 
Fraha 
ADL-Naohrichten On Line, 
Kiel 
Advanoes in heterooyclic ohemistry. 
New York, London 
Advanoes in inaeot phyaiology. 
London, New York 
11 
Aota zoologioa Cracoviensia. 
Krakow IT 
Acta zoologica et pathologica 
Antverpiensia. ^^ 3 ^ , ^ 
Aota zoologioa Fennioa. 
Helaingfora s 1b 
B 87 
Advanoes in carbohydrate chemiatry, 
New York, London B 649 
Advancea in electroohemiatry and 
^leotroohemioal engineering. 
New York ^ "^  
11 
11 
Advanoea in paraaitology. 
London, New York 11 
10 
Advanoea in plaama phyaioa. 
New York ^.s.wj] 11 
Advancea in atructure reaearoh by 
diffraotion methoda. 
Oxford, Braunaohweig 11 
AdvanoeB in veterinary aoienoe and 
oomparativa medioine. 
New York, London 94 
Agra Univeraity Journal of reaeareh. 
Agra 
- Ser. Soienoa 11 
Agroohimija. 
Moakva 97; B 639 
Agronomia luaitana. 
Aloobapa B 657 
Akuatigeakij Xumal. -
Moakva 11 
Algorithmy i organizacija reSenija 
ekonomiXS^kioh zadaXv 
Moakva " . B 87 
Ambio. A Journal of the human 
environment raaearoh and managament. 
Stookholm * B 657 
Amarioan Journal of botany. 
Baltimore B 84 
American Journal of mathematica. 
Baltimore B 87 
American Journal of phyaioal 
anthropology. 
Philadelphia B 669 
Amerioan Journal of veterinary raaearoh. 
Chioago 94 
11 
American midland naturalist. 
NotreDame B16 
Amerioan mineralogiat. 
Washington B 2099 
American Muaeum novitates. 
New York B16 
Anais da Aoademia Braaileira de 
Oi&ncias. 
Rio de Janeiro B16 
Analele atiintiffce de Universitatii 
"AI. J. Cuza" dlH* Iasi. ' 
Iasi ' 
- 3.N. Sect. 1a: Matematioa 11; B 87 
1b:FizioX 11 
1o:Chimie 11 
Sect. 2a: Biologie 11 
Analele Universitatii Bucuresti. 
BucureSti 
- Stiin^ele naturii 11; B 16 
Analele Universitatii din Timisoara. 
Timleoara 
- Seria stiin+e fizioe-ohlmice 11 stiin+e 
Seria stiinte matematioa 11 
Anales de la Academia Nacional de 
Cienoiaa Exactas Fiaicaa y Naturales. 
Buenoa Aires 11 
Analyais mathematioa. (Akad. Nauk SSSR. 
Magyar Tudomänyos Akad.) 
Budapest 11;B87 
The analyst. 
London B 543 
12 
Analytioal abstracts. (Society for 
Analytical Chemistry.) 
London B 543 
Angewandte Botanik. 
Berlin B 698; Po 10 
Angewandte Chemie. 
Weinheim 11; B 77; B 81; 
B 90; B 649 
Angewandte Informatik. 
Braunschweig B 87 
Annalen der Schweizerischen Meteoro-
logischen Zentralanstalt. 
Zürich B 544 
Annalen der Meteorologie. 
Hamburg B 74 
Annalen des Naturhistorisehen Museums 
in Wien. 
Wien 11; B 16 
Annales Academiae Sclentiarum 
Fennicae. 
Helsinki 
- Ser. A. 1: Mathematica B 87 
- Ser. A. ß: Geologica - geographica B 74 
Annales agricultural Fenniae. 
Helsinki 97 
Annales biologiques. (Oonseil Permanent 
International pour 1'Exploration de la 
Mar.) 
Copenhague B 16 
Annalea botanici Fennioi. 
Helsinki 11; B 657 
Annales de chimie. 
Paris B 90 
13 
Annalea de genetique et de selection 
animale. 
Paria 94 
Annales de geographie. 
Paris B74 
Annalea de la Faculte de Sciences. 
Kinshasa 
- Sect. mathematique-phyaique 11 
Annalea de la Societe Geologique de 
Belgique. 
Ligge. B 51 
Annalea de Limnologie. 
Toulouse B 16 
Annales de 1'Institut Fourier. 
(Universite de Grenoble.) 
Paria 11 
Annalea de l'Universite d'Abidjan. 
Abidjan 
- Ser. C: Sciences 11 
- Ser. G: Geographie 11 
Annales de medecine veterinaire. 
Bruxelles 94 
Annales das aoiences naturelles. 
Paris B 84 
Annales entomologici Fennioi. (Societas 
entomologica Fennioa.) 
HelsingforB B 16 
Annales historico-naturalea Musei 
Nationalia Hungarici. 
Budapest < B 16 
Annales pharmaceutiquea francaises. 
Paris B 90 
14 
Annales Poloniei mathematioi. 
Warazawa, Krakow 11 
Annalea acientifiques de l'Eoole Normale 
Superieure^ 
Paris 
- Ser. 4 
Annalea Bcientifiqnes de 1'Univeraita 
de Besanoon. 
Besanoon 
- Ser. 3 
Chimie 11 
Geologie B 
Mathematique , 11 
Physique 11 
Annalea acientifiquea de l'Univeraite 
de Clermont. 
Clermont-Ferrand 11 
Annalea Sooietatis Mathsmatioae 
Polonae. 
Warszawa 
- Ser. A: Fundamenta informaticae 
Annalea Universitätis Mariae Curie-
Sklodowaka. 
Lublin 
- Seot. A: Mathematica 11 
- Seot.AA: Physioa et chamioa 11 
- Seot. B: G^ografia, geologiea, minera-
logia et petrografia 11 
- Seot. C: Biologia 11 
AnnaleB Univarsitatis SaraviehsiB. 
Saarbrücken 
- Mathematisoh-naturwissenBchaftlicha 
Fakultät 
15 
Annales Univeraitatis Scientiarum 
Budapeatiensia de Rolando EotvHe 
nominatae. 
Budapest 
- Seot. bfologiea 
- Sect. ohimioa 
- Sect. geographica 
- Sect. geologica 
- Sect. mathematica 
; B 51 
Annalea zoologici. 
Warszawa B 16 
Annalea zoologici Fennici. (Societaa 
Biologica Fennioa "Vanamo".) 
Helaingfors 11; B 16 
Annali della Faoolta di Medicina 
Veterinaria di Torino. 
Torino 94 
Annali della Scuola Normale Superiore di 
Pisa. 
Pisa 
- Seienze fiaiche e matematiche B 87 
Annali dell' Universita di Ferrara. 
Ferrara 
- Sez. 14: Fisica aperimentale e 
teorica 
Annale of applied biology. 
Cambridge 
11 
B 698 
Annais of mathematics. 
Prinoeton B 87 
Annais of probability. 
Baltimore B 87 
16 
Annala of Scianoe. 
London B 255 
Annala of atatiatioa. 
Baltimore B 8 7 
Annala of tha Camagia Muaaum. 
Pittaburgh B16 
Annala of tha Miaaouri Botanical Cardan. 
St. Louia B 657 
L'annaa biologiqua. 
Paria 11 
Annuaira. (Aoadamie Royala da Balgique,) 
Bruxallaa 11 
Annuaira du Oomite Gaologique. 
Buouraäti B51 
Annuaira du Muaaum National d'Hiatoira 
aaturalla. 
Paria 11 
Annual Raport. (Royal Ontario Muaaum. 
Univaraity of Toronto.) 
Toronto B16 
Annual Raport. (Soianoa Council of 
Japan.) 
Toüyo 11 
Annual raport of atudiea in anlmAl 
nutrition and allied acienoes. 
Buokabum 94 
Annual raport of the Radiation Oantor 
of OaaJca Prefecture. 
Oaaka 11 
17 
Annual Report of the Sado Marine 
Biologieal Station. 
Nilgata B16 
Annual review of plant physiology. 
Palo Alto B 84 
Annual review of bioohemiatry. 
Palo Alto B 90 
Anthoa. 
Zürioh B 2096 
Anthropologie. ^ - .^  
Paria *^  B 669 
Anthropologiacher Anzeiger. ^.^ 
Stuttgart B 669 
Antrittavorleaungen der Techniaohen 
Hoohachule in Wiea. 
Wien 11 
Anuario da Sooiedade Broteriana. 
Coimbr* 11 / 
i 
Anuarul Muzeului Judetean. 
Sueeava 
- Stiihte naturale B 16 
Anzeiger der Oaterreiohischen Akademie 
der Wiaaenaohaften. 
Wien , 
- MatheHatiaoh-naturwiaaenachaftliohe 
KLaaae ^ 
Anzeiger für SchKdlingskunde und Pflan-
zen- und IhMeltaohutz. ^ 
Berlin, Hamburg 97; B 698 
Aplikaoa matematiky. 
Praha ^ 
18 
Applications of aurfaoe science. 
Amsterdam B 7 7 
Applied mathematica and optlmization. 
New York B 8 7 
Applied physics. 
Berlin B 77 
Applied phyaics letters. 
New York B 77 
Applied soienoe and development. 
Tübingen 11 
Arbeiten aua der Bundeaforachungaanatalt 
für Viruakrankheiten der Tiere in Tübingen. 
Tübingen 94 
Arbok. (Stavanger Muaeum.) 
Stavanger B16 
Arboretum k6mickie. 
Poznan B 657 
Arohimede. Riviata per gli inaegnanti 
e i oultori di matematiohe pure e 
applicate. 
Firanze B 8 7 
Arohiv der Mathematik. \ 
Baaal, Stuttgart 11; B 87 
Arohiv dar Pharmazie. 
Wainhaim B 9 0 ; B 5 4 3 
Arohiv für Elektrotechnik. 
Berlin 11 
Archiv für Hydrobiologie. NebBt Supp. 
Stuttgart 11 
Archiv für Lebenamittelhygiene. 
Hannover 94 
19 
Arohiv für mathematische Logik und Grund-
lagenforschung. 
Stuttgart B 87 
Arohiv für Meteorologie, Geophysik und 
Bioklimatologie. 
Wien 
- Ser. A B 544 
- Ser. B B 544 
Arohiv für Molluskenkunde der Sencken-
bergischen Naturforschenden Gesellschaft. 
Frankfurt/M. B 16 
Archive for history of exaot sciences. 
Berlin, Heidelberg, New York B 255 
Archive for rational mechanics and 
analysis. 
Berlin, Heidelberg B 87 
Archives de 1'Institut Pasteur de Tunis. 
Tunis 11; 94 
Arbhives de Zoologie experimentale et 
generale. 
Paris B 84 
Archives des sciences. (Societe de 
Fhysique et d'Hlstoire Naturelle de 
Geneve.) 
Gene*ve B 16 
Archives of mechanics. 
Warszawa 11 
Archives of mlcrobiology. 
Berlin, Heidelberg, New York 11; B 662 
Archivos latinoamericanos de nutricion. 
Caracas 11 
Archiwum historii i filozofii medycyny 
oraz historii nauk przyrodniczych. 
Poznan B 255 
20 
Archiv fHr matematik. 
Stockholm 11 
Amoldia. ^ .^^ 
Jamaica Piain B 657 
Arquivos da escola Buperior de vete-
rinaria da Univeraidade rural do 
Eatado de Minaa Qeraia. 
Belo Horizonte 94. 
Araberatning. (Norgea Tekniake Hargakole.) 
Trondhjeim 
Atomnaja energija. 
Moskva 
11 
Arabok. (Kungle Vetenskaps- ooh 
Vitterheta-Samhället i Göteborg.) 
Göteborg B 16 
Araakrlft. (Kongelige Veterinaerog 
Landboh^jakole.) 
K^benhavn 94 
Aatarte. Journal of arotie biology. 
Trom8Ö 11; B 16 
Aatronomioeekij zumal. 
Moskva '^  
Atalanta. (Qeaellaohaft zur Forderung 
d. Erforaohung von Inaektenwanderungen 
in Deutachland.) - ^ 
München B 16 
Atomkemenergie - Kerntechnik. 
Münohen ^ ^  
11 
Atomwirtaohaft, Atomtechnik. 
Düaaeldorf 1 ** 
Atti del Muaeo Civico di Storia Naturale 
di Trieate. 
Trieat B 16 
21 
Atti della Aoademia Ligure di Soienze e 
Lottere. 
Pavia B16 
Atti della Acoademia Nazionale del Linoei. 
Roma 
- Claase di Szience, Fiaiohe, Matema-
tiche e Naturali. Rendioonti 11 
Atti della Sooietd Italiana di Scienze 
Naturali e del Museo Civieo di Storia 
Naturale. ' ., 
Milano B 16 
Atti. (Iatituto Veneto di Soienze, 
Lettere ed Arti.) 
Venezia 
- P. 2: Claaae di Soienze Matematiohe 
e Naturali 11 
Auatralian Journal of agrioultural 
reaearoh. 
Melbourne 11 
Auatralian Journal of biological 
soienoea. . 
Eaat-Melboume H: B 16 
Auatralian Journal of botany. 
Melbourne H: ^ 657 
Auatralian Journal of chemiatry. .. ^ ^ 
Melbourne 11; B 90 
Auatralian joumal of experimental 
biology and medioal acienoe. 
Adelaide gy and meaioai acienoe. - ... 
.Ide 11: B 84 
Auatralian joumal of marine and 
freahwater reaearoh. 
Melbourne 
Auatralian joumal of phyaioa. 
Melbourne 
B 16 
11 
22 
Australiern Journal of zoology. 
Melbourne 11 
Australien natural history. 
Sydney B 1° 
Auatralian veterinary Journal. 
Parkville 94 
Avtomatika i telemechanika. 
Moskva 11; B 87 
Avtomatika i vycislitel'naja technika. 
Minak 
Avtomatika i vycialitel'naja teohnika. 
Riga 
Azerbajd^anakij chimiXeakij zumal. 
Baku 
Baumeister. 
München 
Behaviour. 
Leiden 
B 87 
B 87 
11 
Baileya. - g--
Ithaca B 657 
11 
Bayeriaohes landwirtachaitlicb.es Jahr-
buoh. Q^ 
München, Baael, Wien ?' 
Beaufortia. (Zoölogical Mu8eum of the 
Univ. of Amaterdam.) ^ 
Amaterdam ^ '^  
B 84 
Beiträge zur Biologie der Pflanzen. 
Berlin 11 
23 
Baiträge zur naturkundlichen Forschung in 
SUdweatdeutaohland. -n r^r? 
Karlsruhe B 6 5 f 
Beiträge zur numerischen Mathematik. 
Berlin 
Bericht über die Tätigkeit des Verban-
des der Deutschen Milchwirtschaft. 
Bonn 
11 
Beretning fra Fors%gslaboratoriet. 
(Statens Husdyrbrugsudvalg.) 
K^benhavn "^  
Bericht der Naturforachenden Gesell-
schaft Augsburg. , ;.,.-7 
Augsburg B 16; B 657 
Bericht der Naturforsohenden Gesell-
schaft Bamberg. . . - ^ ery 
Bamberg 11; B 657 
Bericht der Naturhistorisohen Gesell-
schaft zu Hannover. 
Hannover 
Bericht des Naturwissenschaftlichen 
Vereins für Bielefeld und Umgegend. 
Bielefeld 
Bericht des naturwissenschaftlichen 
Vereins für Schwabe. 
Augsburg 
Bericht des Offenbacher Vereins für 
Naturkunde. n m 
Offenbach ** ^ 
11 
11 
11 
97 
Beriohte Biochemie und Biologie. 
Referierendes Organ d. Deutschen Bo-
tanischen Gesellschaft u.d. Zoolo-
gischen Gesellschaft. 
Berlin 11; B 84 
24 
Berichte der Bayerischen Botanischen Gesell-
schaft zur Erforschung der Heimischen Flora. 
München 11 
Berichte der Bunsengesellschaft für physi-
kalische Chemie. 
Weinheim 11; B 77; B 90 
Berichte der Deutsohen Botanischen Ge-
sellschaft. „„ ^ ^, _ ,.,_„ 
Stuttgart 1t; B 84; B 657 
Berichte der Deutschen Wissenschaftlichen 
Konmission für Mopresforschung. 
Hamburg 11 
Berichte der Naturforschenden Gesell-
schaft zu Freiburg i.Br. ..' „^  ^ ,-,-., 
Freiburg i.Br. 11; B 16; B 657 
Berichte der Schweizerischen Botanischen 
Gesellschaft. 
Basel B 657 . 
Berichte des Deutschen Wetterdienstes. 
Offenbach a.M. . B 74 
Berichte des Geobotanisohen Instituts 
der Eidgenössischen Technischen Hoch-
schule. 
Zürich 11 
Beriohte des Naturwissensohaftlich-
MedizinisohBn Vereins in Innsbruck. 
Innsbruck 11 
. Berichte des Naturwissenschaftlich-
Medizinischen Vereins in Innsbruck. 
. Innsbruck B 16; B 657 
Beriohte Physiologie, physiologische 
Chemie und Pharmakologie. 
Berlin 11; B 84 
Berichte über Landwirtschaft. 
Hamburg B 636 
25 
Berichte zur Wissenschaftsgeschichte. 
Wiesbaden B 255 
Berliner und Münchener Tierärztliche 
Wochenschrift. 
Berlin, Hamburg 94 
Bibliografien des Deutschen Wetterdien-
stes. 
Offenbach a.M. B 544 
Bibliographie der Pflanzenschutzlitera-
tur. 
Berlin 11 
Bibliotheca carthographica. 
(Berichte zur deutschen Landeskunde. 
Beih.) 
Bonn, Bad Oodesberg B 74 
Bijdragen tot de dierkunde. 
Amsterdam 11; B 16 
Bild der Wissenschaft. 
Stuttgart 11 
Biljeäke. (Institut za oceanografiju i 
ribarstvo.) 
Split B 16 
Biochijnija. 
Moskov 11; B 84 
Biofizika. 
Moskov 11; B 84; B 272 
Biologia. (Slovenska Akad. Vied.) 
Bratislava 11; 97} B 16 
Biologia plantarum. 
Praha B 698 
Biological abstracts. (Biosciences 
Information Service.) 
Philadelphia B 84 
26 
Biologioal bulletin. (Mai-ine Biologioal 
Laboratory.) 
Woods Hole B 16 
Biologioal cybemetics. 
Berlin, Heidelberg, New York 11 
Biologioal Journal of Okayama University. 
Okayama 11 
Biologioal reaearoh reports front the 
Univeraity of Jyväskyle. 
Jyväakyle 11 
Biologioal reviews of the Cambridge 
Philosophioal Society. 
Cambridge B 16 
Biologicke listy. 
Praha 11 
Biologija. 
Vilnius 11 
Biologija v skole. 
Moakva B 84 
Biologisch jaarboek. (Koninglijk Na-
tuurwetenachappelijk Canootachäp 
"Dodonaoa" te Gent.) 
Den Haag 11 
Biologiake akriiter, 
K/benhavn 11; B 16 
Biologizaoe a chimizaoe: zwiwooisme. 
Praha 94 
Bioloaki veatnik. 
Ljubljana B 16; B 657 
Biomineralization. ForachungBberiohte. 
Stuttgart 11 
27 
Biotechnology and bioengineering. 
New York B 644 
Biuletyn geologiozny. 
Warszawa 11;B51 
Bjulleten ekaperimental'noj biologii 
imediciny. 
Moakva 11 
Bjulleten Moakovakogo ObXXeatva 
Ispytatelej Prirody. 
Moakva 
- Otdel biologiXeakij 11; B 16; B 657; 
B84 
- Otdel geologiXeakij 11 
Bjulleten Vaeaojuznogo Instituta 
Gel'mlntologii im. K.I. Skrjabina. 
(Akad. Sel'akochozjajstvennych Nauk 
im. V.l. Lenina.) 
Moskva B16 
Blätter für Technikgeachichte. 
Wien 11 
Die blauen Hefte für den Tierarzt. 
Frankfurt/M. 94 
Blumea. Tijdachrift voor de aystematik 
on de geografie der planten. 
Leiden B 657 
Bocagiana. (Muaeu Municipal do 
Funohal.) 
Funehal B 16 
Boletim da Sooiedade Brotenana. 
Coimbra 11 
Boletim de Soeiedade Portuguesa de 
Ci§nciaa Naturaia. 
Lisboa 
- Ser. 2 B 16 
28 
Boletim do Museu Municipal do Funchal. 
Funchal B 16 
Boletim do Museo Naoional. 
Rio de Janeiro 
- Zoologia B '16 
Boletim do Museu Paranese Emilio Coeldi. 
Belem-Para 
- Ser. Zoologica B 16 
Boletim de la academia de Ciencias 
Fisicas, matematloas y Naturales. 
Caracas 11 
Boletin de la academia National de 
Ciencias, 
Cordoba 11 
Boletin de la Sociedad de Historia 
Natural de Baleares. 
Palma de Mallorca B 16 
Bollettino del Laboratorio di Entomo-
logia agraria Filippo Silvestrl. 
Napoli B 16 
Bollettino del Museo Civico di Storia 
Naturale di Venezia. 
Venezia B 16 
Bollettino del Museo di Zoologia 
dell'Universita di Torino. 
Torino B 16 
Bollettino dell'Associazione Romana di 
Entomologia. 
Roma B 16 
Bollettino della Soeietä Entomologica 
Italiana. 
Genova B 16 
29 
Bollettino della Sooieta Faleontologica 
Italiana. 
Modena B 51 
Bollettino della Unione Matematica 
Italiana. 
Bologna B 87 
Bolletino di zoologia. 
Siena B 16 
Bonner geographische Abhandlungen. 
Bonn B 74 
Bonner zoologiaohe Beiträge. (Zoologi-
sches Forschungsinstitut und Museum 
Alexander Koenig.) 
Bonn B 16 
Botanioal review. 
New York B 657 
BotaniXeskij Xumal. 
Moskva 11; B 
Botanische Jahrbüoher für Systematik, 
Pflanzengeschichte und Pflanzen-
geographie. 
Stuttgart B 657 
Boundary-layermeteorology. ^^,. 
Dordrecjht B 544 
Die Branntweinwirtschaft. 
Berlin B 644 
Brauwelt. ^ ^ ^^ 
Nürnberg B 644 
Brauwissenschaft. (Brauwelt. Beil.) 
Nürnberg B 644 
Brennstoff, Wärme, Kraft. 
Düsseldorf B 654 
30 
British ireterinary Journal. 
London 94 
Brlttonia. (American Society of 
Plant Taxonomists.) 
New York B 657 
Buletinul Institutului Politehnic 
diu Jasi. 
Jaai 
- Sect. 1: Matematica, meoanicX, 
teoretica, fizica 11 
Buletinul Institutului Politehnic 
"G. Gheoi-ghiu-Dej". 
Bucuresti B 87 
Bulletin. (Academie Serbe des Sciences 
et des Arts.) 
Beograd 
- Claase des Sciences Mathematiques 
et Naturelles B 16 
Bulletin. (Association Internationale 
des Universitea.) 
Paris - 11 
Bulletin. (Bast Afrioan Natural 
History Society.) -
Nairobi B 16 
Bulletin. (Office International des 
Bpizoötiea.) 
Paria 94 
Bulletin. (University Museum Tokyo.) 
Tokyo B 16 
Bulletin. (Zoological Society of Egypt.) 
Cairo B16 
Bulletin analytique d'entomologie 
medicale veterinaire. 
Paria 94 
31 
Bulletin de la Classe des Sciences. 
(Academie Royale de Belgique.) 
Bruxelles 
-Ser. 5 11 
Bulletin de la Societe Chimique de 
France. 
Paris 
- T. 1. Chimie analytique, minerale, 
physique B 90 
- T. 2. Chimie organique, biochlmie B 90 
Bulletin de la Sooiete des Sciences 
et des Lettres de Lodz. 
Lodz 11 
Bulletin de la Societe des Sciences 
Veterlaaires et de Medieine Comparee 
de Lyon. 
Lyon 94 
Bulletin de la Sooiete d'Histoire 
Naturelle de l'Afrique du Nord. 
Algier B 16 
Bulletin de la Societe d'Histoire 
Naturelle de Toulouse. 
Toulouse B 16 
Bulletin de la Sooiete Entomologique 
de Mulhouse. 
Mulhouse B 16 
Bulletin de la Sooiete geologique de 
France. 
Paris. B 51 
-Ser.7 
Bulletin de la Societe Linneenne de 
Normandie. 
Caen 
- Ser. 10 B 16 
32 
Bulletin de la Sooiete Neuch&teloise des 
Sciences Naturelles. 
Neuohatel 
-Ser. 3 11; B 
Bulletin de la Societe Scientifique 
de Bretagne. 
RenneB 
- Sciences mathematiques, physiques 
et naturelles 11; B 
Bulletin de la Sooiete Vaudoise des 
Sciences Naturelles. 
Lausanne B 657 
Bulletin de la Societe Zoologiqua de 
Trance. 
Paris B 16 
Bulletin de l'Academie des Soienoes 
Agricoles et Forestidres. 
Buoarest B 84 
Bulletin de l'Academie Polonaise des 
Sciences. 
Warszawa 
- Ser. des soiences biologiques 11 
- S6r. des mathematiques, astronomiques 
et pnyBiques 11; B 
- Ser. des sciences techniques B 87 
Bulletin de l'Academie Serbe des 
Sciences. 
Beograd 
- Cl. des soienoes mathematique et 
naturelles 11 
Bulletin de 1'Association de Geographes 
Franoais. 
Paria B 
33 
Bulletin de 1'Institut Fondamental 
d'Afrique Noire. 
Dakar B 1 6 
Bulletin de 1'Institut National Scienti-
fique et Teohnique d'Ooeanographie et 
de P6che de SalammbH. 
Tunia B 16 
Bulletin de 1'Institut Oceanographique. 
Paris B 16 
Bulletin de 1'Institut des P6ches Mari-
times du Maroo. 
Caaablanoa B 16 
Bulletin de 1'Institut Royal des 
Scienoes Naturelles de Belgique. 
Bruxelles 
- Biologie B 16 
- Entomologie B 16 
- Scienoea de la terre B 16 
Bulletin des recherohea agronomiquea 
de Gembloux. 
Gembloux 97 
Bulletin dea aoiences mathematiquea. 
Paria 11; B 87 
Bulletin du Jardin Botanique National 
de Belgique. 
Bruxelles B 657 
Bulletin du Museum d'Hlstoire Naturelle 
de Marseille. 
Marseille B 16 
Bulletin du Museum National d'Hlatoire 
Naturelle. 
Paris 
- Ser. 4. Seot.: Botanique 11; B 16) B 657 
Sect.t Eoologie generale B 16 
34 
Sect.: Miscellanea B 16 
Sect.: Sciences de la terre B 16 
Sect.: Zoologie B 16 
Bulletin et annales de la Soci6te 
Royale d'Entomologie. 
Bruxelles B 16 
Bulletin mathematique de la Societe dee 
Sciences Mathematiques de la Republique 
Socialiate de Roumaine. 
Buoureati 11 
Bulletin menauel de la Society Linneenne 
de Lyon. 
Lyon B 16 
Bulletin of marine acience. 
Miami B 16 
Bulletin of acience and engineering 
reaearch laboratory. 
Tokyo 11 
Bulletin of the American Mathematical 
Society. 
Providence B 87 
Bulletin öf the American Meteorological 
Society. 
New York B 544 
Bulletin of the American Museum of 
Natural Hiatory. 
New York B 16 
Bulletin of the Astrpnomical Institutes 
of Czechoslovakia. 
Praha 11 
35 
Bulletin of the Biologioal Reaaarch 
Centre. 
Baghdad B16 
Bulletin of the British Museum (Natural 
History.) 
London 
-Botany 11; B 657 
- Geology 11; B 51 
-Zoology 11;B16 
Bulletin of the Chicago Aoademy of 
Sciencea, 
Chicago 11 
Bulletin of the Eartaquake Reaearoh 
Institute. (Univeraity of Tokyo.) 
Tokyo B 74 
Bulletin of the Fiaheriea Reaearoh 
Board of Canada. 
Ottawa B 16 
Bulletin of the Florida State Museum. 
(Univ. of Florida.) 
Gainesville 
- Biologioal aciencea B 16; B 84 
Bulletin of the Geological Inatitutions 
of the Univeraity of Uppaala. 
Uppsala 
- New aeriea B 51 
Bulletin of the Inatitute of Zoology. 
(Academia Sinica.) 
Nankang/Taiwan B 16 
Bulletin of the Kyoto Univeraity of 
Education. 
Kyoto 
- Ser. B: Mathematica and natural Bciencea 11 
36 
Bulletin ot the Museum of Oomparative 
Zoology. 
Cambridge . B16 
Bulletin of the Natural History Research 
Center. 
Baghdad B16 
Bulletin of the Osaka Museum of Natural 
History. 
Osaka B16 
Bulletin of the Royal Society of New 
Zealand. , 
Wellington B 16 
Bulletin of the University of Osaka 
Prefecture. 
Sakai, Osaka 
- Ser. B:.Agrioulture and biology 11; 97; B 16 
Bulletin of the Torrey Botanical Club 
andTorreya. 
Lancaater B 657 
Bulletin of the Veterinary Institute in 
Putawy. 
Putawy 94 
Bulletin signaletique. (Oentre National 
de la Recherche Soientifique.) 
Paris 
- Seot. 110: Informätique, automatique, 
reoherche operationeile, 
gestion B 87 
- Seot. 130: Phyaique tnathematique, 
optique, aooustique, 
medicinique chaleur B 77 
- Seot. 140: Eldoc eleotroteohnique B 77 
- Seot. 161: Struoture de la matiere, 
später: cristallographie B 77 
37 
Bulletin statistique des pSchea maritimes. 
(Conseil Permanent International pour 
1'Exploration de la Mar.) 
Charlottenlund B 
Bulletin trimestriel. (Aoademie et 
Sooiet6 Lorraine des Sciencea.) 
Nancy B 
Bulletin Zoologisch Museum. (Univeraiteit 
van Amsterdam.) 
Amsterdam B 
Bourgenländiache Heimatblätter. 
Eiaenatadt B 
Cahiera. (Office de la Racherohe 
Scientifique et Technique Outre-
Mer.) 
Paris 
- Hydrobiologie B 
- Ooeanographie B 
Caldasia. (Instituto de Oienciaa 
Naturales de la Univeraidad Nacional 
de Colombia.) 
Bogota 
Canadian bulletin of fisherieB and 
aquatie aoienoea. 
Ottawa 
Canadian geographioae Journal. 
Ottawa 
Canadian joumal of fisheries and 
aquatie aoienoes. 
Ottawa 
Canadian mathematioal bulletin. 
Montreal 1 
38 
The Canadian veterinary Journal. 
Guelph 94 
Canadollea. (Conaenratoire et Jardin 
Botanique de la Ville de Gen^ve.) 
Gen^ve B 657 
Carinthia. 
Klagenfurt 
- 2: Naturwiaa. Beitrage zur Heimatkunde 
Kärntens B 16 
Cart aotual. 
Budapest B 74 
Caaopia Mpy^Y<A4ho Muaaa v BmX. 
Brno 
- V?dy p?irodni B 16 
Caaopia Narodniho Muaea. 
Praha 
- Oddil P?irodove*dny B 51; B 657 
Caaopia pro mineralogii a geologii. 
(Ceakoalovenaka Akademie Ved.) 
Praha 11 
Caaopia pro p?atovami matematiky. 
Praha 11 
v 
Caaopia Slazakaho Muzaa. 
Qpava 
- Ser. A: vBdy prirodni B 16 
Cemant. 
Moakva B 77 
Cemtaurua. 
Copanhagen B 255 
Ceramie forum intamational. 
B&d Honnef B 77 
39 
Caska mykologie. 
Praha B657 
Ceakoalovensky Xaaopia pro fysiku. 
Praha 
-SekeeA 11 
Ceakoalovenaka morfologie. 
Praha 11 
Ceylon joumal of aoienee. 
Colombo 
- Biologioal aoiencea B 16 
Chalmera Univeraity of Technology and 
Univeraity of Göteborg; Department of 
Mathemat'ics. 
Göteborg B 87 
Chemia analityczne. 
Warazawa 11 
Chemical abatracta. 
Columbua B 90 
Chemical and pharmaoeutical bulletin. 
Tokyo B 90 
Chemical phyaiea lettera. 
Amsterdam B 81 
Chemioal revieva. 
Easton B 90 
Chemical Society reviewa. (Chemioal 
Sooiety, London,) 
London B 90 
Chemioke listy, (CeakQslovenBk& 
Spolaenost Chemicka pri CSAV.) 
Praha 11 
Chemicky ptumyal. 
Praha 11 
40 
Chemie in unserer Zeit. 
Weinheim B 9 0 
Chemie - Ingenieur - Technik. 
Weinheim 11 
Chemik. 
Warszawa 11 
Chemische Berichte. 
Y/einheim 11; B 
Chemische Industrie. 
Düsseldorf 11 
Chemistry and industry. (Sooiety of 
Chemical Industry.) 
London B 90; 
Chidrologija i meteorologija. 
Sofija B544 
Chim^ja geterooikliXeskich 
soedinenij. (Akad. Nauk Latvijskoj 
SSR.) 
Riga - B 9 0 
Chimija i chimiXeskaja technologija. 
Moskva 11 
Chimija i technologija topliva i 
masel. 
Moskva 11 
Chimija prirodnych Soedinenij. 
Taakent B 9 0 
Chlebopekamaja i konditerskaja 
promyslennost 
Moskva B2066 
Cholodil'naja teohnika. 
Moskva 11-
41 
Chranitelna promiaienoet. 
Sofija B 2066 
CiSnoia biologica. 
Coimbra 
- Ser. A: Zoologioa B 16 
- Ser. B: Eoologia e aiatematioa B 16 
- Ser. C: Biologia moleoular e celular B 16 
Cieneias. (Univ. de la Habana.) 
La Habana 
- Ser. 4: Cieneias biologicaB B 16 
- Ser. 8: Invastigacionea marine B 16 
Citologija. 
Leningrad 11; B 84 
Climatologloal notea. 
Tokyo B 74 
Clinica veterinaria. 
Milane 94 
Colleetion of Czeohoalovak chemical 
communioationa. (Czeohoalovak Aeademy 
of Seienee.) 
Prague 11; B 81; B 90 
Colloquium mathamatioum. (Instytut 
Matematyczny Polakiej Akad. Nauk.) 
Warazawa 11; B 87 
Oommentarii mathematici Helvetiei. 
Baael B 87 
Conanentationes mathematioae Univer-
citatia Carolinas. 
Praha B 87 
Commeatarii mathematloi Universitatis 
Sanoti Pauli. 
Tokyo 11 
42 
Commentationea biological. 
Heiainafort 11 
Commentationea phyaic o-mathematicae. 
Helaingfora 11 
Communicaoionea del Muaeo Argentino 
de Cienciaa Naturalea Bemardino Riva-
davia e Inatituto Nacional de Inveati-
gaoion de las Cienciaa Naturalea. 
Buenoa Airea 
- Cienciaa zoologicaa B 16 
- Entomologia B 16 
Connnunioations in mathematical 
Berlin,'Heidelberg, New York 11 
Compoaitio mathematica. 
Groningen B 87 
Comptes rendus dea sXancea de la Societe 
de Physique et d'Hiatoire Naturelle de 
Gen4ve, 
Gen^ve B 16 
Comptes rendua hebdomadairea dea aeances 
de l'Academie dea Sciencea. 
Paria 
- Ser, A: Sciencea mathematiquea B 87 
- Ser. 0: Sciencea chimiquea B 90 
Computational linguistica and Computer 
language. 
Budapest B 87 
Comunicacoea do Museo de CiXncias 
da PUROS. 
Porto Allegre 
- Ser. Zoologia B 16 
43 
Comunioacoes dos Servicoa geologieoa 
de Portugal. 
Liaboa B 51 
Contributions from the Bermuda Biologi-
oal Station for Reaearoh. 
St. Georges West B 16 
Contributiona from the Biologioal 
Laboratory. (Yoshida College Kyoto 
.Univeraity.) 
Kyoto B 16 
Contributiona from the Inatitute of 
Qeology and Palaeontology, Tohoku Uni-
versity. 
Sendai B 51 
Contributiona from the Mukaishima 
Marine Biologioal Station. 
Mukaiahima B 16 
Contributiona from the Muaeum of 
Paleontology. 
Ann Arbor B 51 
Contributiona from the Sehool of Veteri-
nary Medioine. Obihiro zooteohnioal 
Univeraity. 
Obihiro 94 
Contributiona in biology and geology. 
(Milwankee Publio Muaeum.) 
Milwankee B 16 
Contributiona in aeience. (Loa Angeles 
Country Museum of Natural Hiatory.) 
Loa Angeles B 16 
Contributiona to geology. 
Laramie B 51 
Contributiona to mineralogy and petrology. 
Berlin, Heidelberg, New York B* 74; B 2099 
44 
Control und cybemetios. (Inatitute of 
Applied cybernetics. Poliah Academy of 
Sciences,) 
Warszawa 11 
The Cornell veterinarian. 
New York 94 
Crustaceana. 
Leiden B 16 
Current Contents. 
Philadelphia 
- Physioal and chemical sciences B 77 
Cvetovodstvo. 
Moskva 97; B 653; 
B 655 
Cyanopica. Boletim da Sociedade 
Portugucsa de Omitologia. 
Porto B 16 
Cybernetica. 
Namur B 87 
Czasopiamo geograficzne. 
V/arazawa 11 
Czechoalovak Journal of phyaics. 
Praha B 697 
Czechoslovak mathematical joumal. 
(Hathematioal Institute of Czechoa-
lovak Academy of Sciencea.) 
Praha 11 
Daedalus. (American, Academy of Artat 
and Sciencea.) 
Boston 11 
'Dairy nrience a.bstracts. 
Shinfj.^ld B 651 
45 
Dana. 
Charlottenlund 3 16 
Daniah review of game biologj*. 
Oopenhagen B 16 
Danmarks geologiske underaoegelae. 
Koebenhavn 
Arbog 
-Raekke1-4 B51 
Darbai. (Lietuvoa TSR Hokslu Akademij'a. ) 
Vilnjus 
- Ser. B: Chimija, technika, fizin6 
geografija 11 
- Ser. C: Biologijos mokalai 11 
Dari de aeamX ale sedin^elor. 
(Institutul Geologie.) 
Buouresti B 51 
Davidsonia. 
Vancouver B 657 
Dechaniana. (Naturhistorischer Verein 
der Rheinlande und Westfalens.) 
Bonn 11;.B16; B51; 
B 657 
Demonstratio mathematica. 
Warszawa 11 
Denkschriften der Schweizerischen Natur-
forschenden Gaaellschaft. 
Zürich B 657 
Denkschriften. (Österreichische Akademie 
der Wissenschaften.) 
Wien 
- Mathematisch-naturwissenschaftliche 
Klasse 
Deutsche Baumschule. 
Aachen 97 
46 
Deutsche Bauzeitung. 
Stuttgart 11 
Deutsche gewässerkundliche Mitteilungen, 
Koblenz 11 
Deutsche Lebensmittel-Rundschau. 
Stuttgart B 126; B 542 
Deutsche Molkerei-Zeitung. 
Kempten B 651 
Deutsche tierärztliche Wochenschrift. 
Hannover 94 
Deutscher Gartenbau. 
Stuttgart 
Deutsches meteorologisches Jahrbuch. 
Offenbaoh 
Deutsches Tierärzteblatt. 
Hannover 
Didaktik der Mathematik. 
Mühchen 
Differerenclal'nye uravnenija. 
Minsk 
Digital prooesses. 
St. Saphorin 
Discrete mathematios. 
Amsterdam B 87 
Discussiohes mathematicae. 
Warszawa B 87 
Dissertationen der Mathematisch-Natur-
wissenachaftliohen Fakultät der West-
fälischen Wilhelms-Universität zu 
Münster in Referaten. 
MUnohen 11 
97; B 
11; B 
94 
B 87 
11; B 
B 87 
655 
544 
87 
47 
Diaaertationes mathematicae. (Zit.: 
Rozprawy matematyczne.) 
Warazawa B 8 7 
DLG-Maa chinenprüfberi chte. 
Frankfurt/M. 97 
Documenta des Laboratoires de Geologie 
de la Faculte des Sciences de Lyon. 
Lyon B 51 
Doklady. (Akademija Nauk Armjanskoj 
SSR.) 
Erevan 11 
Doklady Akademii Nauk BSSR. 
Minak 11 
Doklady Akademii Nauk SSSR. 
Moskva B84; B90 
Doklady Akademii Nauk TadXikskoj SSR. 
Duaanbe 11 
Doklady RSChA. (Moakovekaja Sel'sko-
ohozjajstvennaja Akademija im. K.A. 
Timirjazeva.) 
Moakva 97 
Dokumentation für Umweltschutz und 
Landenpflege. 
Stuttgart 11 
Dopovidi Akademii Nauk Ukrain'akoi RSR. 
Kiiv 
- Ser. A: Flziko-techniXni ta matematicni 
nauki 11 
- Ser^ B: Geologija, geofizika, chimija 
ta biologija 11 
Doriana. 
Genova B 16 
48 
Dortmunder Beiträge zur Landeskunde. 
Dortmund B16 
Duke mathematioal Journal. 
Durham 11 
EANHS-Bulletin 
a. Bulletin Eaat Africaa Natural 
Hiatory Society 
Boologae geologieae Halvetiaa. 
Banal B51 
Eoonomio geography. 
Woroeater B 74 
EDV in Medizin und Biologie. 
Stuttgart B 8 4 
Eeati looduaenurijate aeltai 
aaataraamat. 
Tallinn B 16 
Egyptian Journal of botany. 
Cairo B657 
Eiazeitalter und Gegenwart. (Deutaohe 
QuartRryereinigung. 7 
Ohringen B 669 
Ekologia Polaka. 
Warazawa B 1 6 
Ekonomioko-matematioky obzor. 
Praha B255 
Ekonomika i matematio^eakie metody. 
Moakva B 8 7 ; B 2 5 5 
Ekonomika ael'akogo ohozjajatva. 
Moakva 97; B 636; B 690 
49 
Ekapreaa-informacija. (Vaaaojuznyj 
^atitut NauSnoj i TeehniXeakoj infoi-
maoil.) 
Moakva 
- Teohni^eakaja teehnika B 87 
Eleetroanalytioal abatraota. 
Baael B 81 
Elektroohimij a, 
Moakva B 81 
Elektronik. 
MUnohen B 77 
Elektronika. 
Moakva B 77 
Elektroniaoha Reohenanlagen mit 
Computerpraxia. 
München B 87 
Elektroteohnika. 
Vilhiua 11 
Elemente der Mathematik. 
Baael, Stuttgart B 87 
Endeavour. 
London B 80; B 81; B 90; 
B 124; B 142; 
B 255 
Entomologioa. 
Bari B 16 
Entomologioeakoe obozrenie. 
Leningrad B 16 
Entomologie et Phytopathologie 
appliqutea. 
Teheran B 16 
50 
Entomologieche Arbeiten aus dem 
Museum 3. Frey. 
Tutzing ' B16 
Entomologisohe berichten. 
Amsterdam B 16 
Entomologische Blätter für Biologie 
und Systematik der Käfer. 
Krefeld B 16 
Entomologische Mitteilungen aus 
dem Zoologischen Staatsinstitut und 
Zool. Museum Hamburg. 
Hamburg B 16 
Entomologisk tidskrift. 
Lund B 16 
Entomologiske meddelelser. 
K(!benhavn B 16 
Eos. Revista espanola de entomologia. 
Madrid B 16 
Die Erde. (Gesellschaft für Erd-
kunde.) 
Berlin 11; B 74 
Erdkunde. Archiv für wissenschaft-
liche Geographie. 
Bonn B 74 
Erdöl und Kohle, Erdgas, Petro-
chemie. 
Hamburg B 51 
Erlanger geologische Abhandlungen. 
Erlangen B 51 
Ergebnisse der wissenschaftlichen Un-
tersuchungen im Schweizerischen Natio-
nalpark. 
Chur B 16 
Der Erwerbaobstbau. 
Berlin, Hamburg 
51 
97; Po 
Esakia. (Hikosan Biologioal Labora-
tory in Entomology. Kyushu Universität.) 
Hikoaan B 16 
Ethnomedizin. Zeitschrift für interdiszi-
plinäre Forschung. 
Hamburg B 669 
Europa-Chemie. (Chemische Industrie. 
Aktueller Nachrichtendienst.) 
Düsseldorf 11 
European Journal of biochemistry. 
Berlin B 542 
European Journal of oellbiology. 
Stuttgart B 84 
Excerpta botanioa. 
Stuttgart 
- Seot. A; Taxonomica et chorologioa. B 657 
Excerpta veterinaria Lublin. 
Lublin 94 
Experientia. 
IBaael B 90 
Experijuental reports of Equine 
Health Laboratory. 
Tokyo 94 
Parmacia. 
Buoureati B 543 
Farmacija. 
Moskva B 543 
Fauna entomolcgioa Scandinavica. 
CHadatrup B 16 
52 
Fauna na bulgarija. 
Sofija 11 
Fauna Folaki. 
Warazawa B16 
Feinwerkteohnik und MeBteohnik. 
München B 7 7 
Fennia. (Suomen Maantieteelline 
Seura.) 
Helaingfora B 74 
Farmentnaja 1 apirtovaja proMyRlennozt. 
Moekva 97 
FeatkOrperprobleme. 
Braunachweig B 77 
Fette, Seifen, Anatriohmittel, ver-
bunden mit Die BrnKhrungainduatrie. 
Hamburg B542 
FhG-Beriohte. (Fraunhofer-Oeaellaehaft.) 
München 11 
Finniah game reaearch. (State Qeme 
Inatitute.) 
Helaingfora B 16 
Fiah bulletin. (Department of Fiah 
and Game. State of California.) 
Sacramento B 16 
Fiaken og havet. 
Bergen B 1 6 
Fizika i teohnika poluprovodnikov. 
Leningrad B 77; B 
Fizika metallov i metallovedenie. 
Sverdlovzk 1i;B77 
Fizika nizkich te*peratur. 
Kiev B 7 7 
53 
Fizika v Xkolw. ^ ^^ 
Moakva B 545 
Fizika tvardogo tala. _ __ 
Fiziko.nataaatiX*ako apiaania. 
Sofija B 87 
Fiaiologija i biochlaija kulturuyoh 
raatanij. 
Kiav B B4 
Fiziologija raatanij. 
Moakva 11; B 
FHldrajai artaaito. 
Budapaat B 74 
FHldrajzi Mzlaa4nyak, 
Budapaat B 74 
FBldtanl k^ alo^ ny. 
Budapaat . B 51 
Folia biologioa. 
Krakow 11 
Folia biologioa, 
Praha 11; B 
Folia antomologioa Huagariea^ 
Budapaat B 16 
Folia antoaologioa Maxioana. (Sooiadad 
Maxioana da Bntonologia.) 
Haxioo City B 16 
Folia Faoultatia aoiaatianaa Watu-
ralium Vaivaraitatia Purkynianaa 
Brunaaaia. 
Brno 
- Halmiathologioky abomik 11; B 
54 
Folia Faoultatis Scientiarum Natu-
ralium Univereitatis Purkymianae 
Brunensia. 
Brno 
- Biologia B 657 
- Helminthologioky abomik B 16 
Folia geobotanioa et phytotaxonomica. 
Fraha B 657 
Folia Mendeliana. 
Brno 11 
Folia microbiologioa. 
Fraha 11; B 
Folia MuBei Rerum Natural ium Bohemiae 
Oeoidentalia. 
Plzen 
- Botanica * B 16 
- Geologica B 16 
- Zoologioa B 16 
Folia parasitologica. 
Fraha 11; B 
Folia primatologica. 
Basel, New York 11 
Folia zoologica. 
Fraha B 16 
Food scienee and technology abatraota. 
Reading 97 
Foraohung und Beratung. 
DUaaeldori 
- R.A: Auazüge aua Diaaertationen und 
Foraohungsaufträgen 97 
55 
Fortswissensohaftliches Oentralblatt. 
Berlin 11 
Fortschritte der Botanik. 
Berlin 11 
Fortschritte der Chemie organischer 
Naturstoffe. 
Wien 11; B 
Fortschritte in der Geologie von 
Rheinland und Westfalen. 
Krefeld B 51 
Foundations of control engineering. 
Poznan B 87 
Fragmenta Balcanioa Musei 
Macedonioi Soientia rum Naturalium. 
Skopje B 16 
Fragmenta entomologica. 
Roma B 16 
Fragmenta fauniatica. 
Warszawa B 16 
Freiburger Univeraitätsblätter. 
Freiburg/Br. 11 
Fresenius Zeitschrift für analytisohe 
Chemie. 
Berlin 11; B 
B 543 
Punotiones et approjdmatio. (Instytut 
Matematyki. Universytet im. Adamo 
Mickiawioza w Poznaniu.) 
Poznan 11 
Fundamenta mathematicae. (Polska 
Akad. Nauk.) 
Warszawa 11-
56 
Funk-Technik. 
Berlin B77 
GärtnerbSrse und Gartenwelt. 
Aachen, Berlin, Hamburg 97; B 655; 
B 657; B 690 
Garten und Landschaft. 
München B 2098 
Der Gartenbauingenieur. 
Stuttgart B 690 
Gartenbauliche ' Versuohsberichte der 
Versuchsanstalten und Beispielbetriebe 
für Gartenbau der Landwirtschaftskammer 
Rheinland. 
Bonn 97 
Die Gartenbauwissenachaft. 
Stuttgart 97 
Gemüse, Spezialblatt f.d. Feld- und 
Intensivgemüsabau. 
München, Stuttgart 97 
General topology and its applications. 
Amsterdam B 87 
Genetica. Nederlandsch tydschrift voor 
erfelijkheids - en afstammingsleer. 
S Gravenhage 11 
Genetica Polonica. (Poliah Academy of 
Sciences.) 
Poznan 11 
Genetika i selekcija. Genetics and 
plant breeding. 
Sofija ' 97 
Geochimija. 
Moakva 11 
57 
Geoderma. 
Amsterdam B &ß9 
Geodezja i kartografia. 
Warazawa 
Geografija igeologija. 
Vilnius 
11 
Geoforum. 
Oxford, Braunschweig " <4 
Geograficky Xasopia Geografickeho 
Uatavu Slovenakej Akademie Vied. 
Bratislava 11; B 74 
11 
Geografija v skole. 
Moskva B 74 
Geografisch tijdachrift. 
Groningen B 74 
Geografisk tidsskrift. 
K^benhavn B74 
Geografski glaanik. 
Zagreb B74 
Geographia Polonica. 
Warazawa 11 
Geographical abstracts. 
London 
- A: Geomorphology 11 
- B: Biogeography and climatology 11 
The geographical Journal. 
London B74 
Geographische Rundschau. 
Braunachweig ^74 
58 
Geography. (Geographical Association.) 
Sheffield B 74 
Geologioa et palaeontologica. 
Marburg B 51 
Geologioa Romana. 
Roma B 51 
Geologioal magazine. 
Cambridge B 51 
Geologio^eskij ^umal. 
Kiev 11 
Geologicky zbornik. 
Bratislava B 51 
Geologie alpine. 
Paris B 51 
Geologische Blätter für Nordostbayem 
und angrenzende Gebiete. 
Erlangen B 51 
Geologisohe Rundschau. 
Stuttgart B 51 
Geologisches Jahrbuch. (Bundesanetalt 
f. Bodenforschung.) 
Hannover 
- Reihe A: Regionale Geologie Inland B 51 
- Reihe B! Regionale Geologie Ausland B 51 
- Reihe C: Hydrogeologie, Ingenieur-
geologie B 51 
- Reihe D: Mineralogie, Petrographie, 
Geochemie, Lagerstättenkunda B 51 
- Reihe E: Geophysik B 51 
- Reihe F: Bodenkunde B 51 
Geologisches Jahrbuch Hessen. 
Wiesbaden B 51 
59 
Geologiska Föreningena fHrhandlingar. 
Stookholm B51 
Qeomorf ologija. (Akademija Nauk 3SSR< ) 
Moakva B74 
Gaophyaikaliaohe Beobaohtungaargabniase. 
Berlin 
GidrologiXeskij !umal. 
Kiav 
GieBener gaographiache Sohrif ten. 
Gießen 
11 
Gaanerua. 
Aarau B 255 
Geaunde Pflanzen. 
Frankfurt/M. B698 
B84 
Gidroteohnika i melioraoija. 
Moakva 11; 97: B 647 
B74 
Glaagow mathematioal joumal. 
Edinburgh B87 
Glaanik matematiXki. 
Zagreb 
-Ser. 3 11 
Glaanik PrirodnaXkog Muzeja u 
Beogradu. 
Beograd 
- Ser. B: BioloXke nauke B 16 
Godi!en zbomik. (Prirodno-matematiXki 
Fakultät na Univerzitet Skojje.) 
Skopje 
- Biologija B ggy 
60 
Godianik na Sofyskija Universität. 
Sofija B 46 
GndiXnikna via^ite techniXeaki 
ucebni zavedenija. 
Sofija 
- Fizika 11 
- Matematika 11 
- Prilo%na mechanika 11 
GöteborgsNaturhiatoriaka Museuma 
ärstryck. 
Göteborg B 16 
G8ttinger Arbeiten zur Geologie 
und Paläontologie. 
GHttingen B 51 
GHttingiache gelehrte Anzeigen. 
GHttingen 11 
Gorteria. Tijdachrift voor de floriatie 
de plantenoecologie en het vegetatie-
onderzoek van Nederland. 
Leiden B 657 
Graduate Studies. 
(Texas Techn. University.) 
Lubbock B 16 
Graellsia. 
Madrid B 16 
Gravitaoija i teoriya otnoaitel'noati. 
Kazan 11 
Growth. A Journal for atudiea of 
developmenta and increaae. 
Worcester B 669 
Helgoländer Meereaunterauchungen. 
Hamburg B 16 
Helvetica ohimiea acta. 
Basel B 90 
61 
Herba Hungarioa. 
Budapest B 543 
Herzogla. Zeitschrift der Bryologisch-
lichanologisohen Arbeitsgemeinschaft ftir 
Mitteleuropa. 
Lehre 11 
Hessische floristische Briefe. 
Darmstadt B 84; 
Hiroshima mathematical joumal. 
Hiroshima ' 11 
Hokkaldo mathematical Journal. 
Sapporo 11; B 
Homo. Internationale Zeitschrift f. d. 
vergleichende Biologie d. Menschen. 
Gottingen B 669 
Human biology. 
Detroit B 669 
Humangenetik. 
Berlin, Heidelberg, New York B 669 
Idöjaras. 
Budapest B 544 
Iheringia. (Museo Rio-Grandeae de 
CiSnolas Naturais.) 
Porto Alegre 
- Zoologia B 16 
Illinois Natural History Survey 
Bulletin. 
Urbana B 16 
Immunology. 
Oxford B 84 
62 
Indigationes mathematlcae. 
Amsterdam B 87 
Index veterinarius. 
Famham Royal 94 
Indian joumal of meteörology and 
geophyaioa. 
Delhi B 74 
The Indian veterinary Journal. 
Madras 94 
Die industrielle Obst- und Oemüae-
verwertung. 
Braunsohweig B 2097 
Informao*ne systemy. 
Bratislava B 87 
Ingenieur-Arohiv. 
Berlin, Heidelberg B 87 
Inorganic and nuolear bhemistry 
lettera. 
Oxford, Braunachweig B 90 
Inorganic ohemistry. 
Eaaton B 90 
International joumal of game theory. 
Vienna B 8 7 
International joumal of maaa speotro-
metry and ion phyaica. 
Amsterdam B 80 
The international zooyearbook. 
(Zoolo^ioal Sooiety of London.) 
London 11 
International* mathematische Nach-
richten. 
Wien 11 
63 
Inventiones mathematicae. 
Berlin, Heidelberg B 87 
Iowa State Journal of research. 
Arnes 11; B 16 
Iriah naturaliat'a joumal. 
Belfast B 16 
Iaia. 
Washington B 255 
Iaaledovanija fauny morej. 
Leningrad B 16 
Iaaledövanie operaoij i avtomatiairo-
vanie aiatemy upravlanija. Zitiert: 
Iaaledövanie operaoij i asu. 
Kiev B 87 
Iaaledövanie operaoij i atatiatioeakoe ^ 
modelirovanie. 
Leningrad B 87 
Iatorija i metodologija eatestvennych 
nauk. 
Mo8kva 11 
IzVeatija Akademii Nauk Armjanakoj 
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